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Abstract : The fundamental characteristics of recycled aggregate are investigated firstly.Furthermore，based on the special physical properties of
recycled aggregate，the work performance and compressive strength of recycled aggregate concrete are studied.The results show that，when the fine
sand is used as the fine aggregate and the gradation is reasonable，the 28 days compressive strength of recycled aggregate concrete may be as high
as 44 MPa and the work performance of recycled aggregate concrete is also fairly well；when the recycled aggregate is used as the coarse and fine
aggregate，and the particle size distribution of the recycled aggregate is as follows：0~5 mm（approximately 60%~70%），5~10 mm（approximately
30%~40%），the compressive strength of recycled aggregate concrete can meet the requirement on the strength of 15 MPa；when the weight ratio of
the coarse and fine aggregate is more than 50%，the work performance of recycled aggregate concrete is reasonably well and the compressive
strength of recycled concrete may be between 12.4 MPa and 14.9 MPa.
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摘 要： 通过对再生骨料基本性能的研究，根据再生骨料的特殊物理性能，设计研究了不同级配下的再生骨料混凝土的工作性能和抗压
强度。当细骨料采用天然砂，级配合理时，再生混凝土 28 d抗压强度可以达到 44 MPa，工作性能良好；当粗细骨料都采用再生骨料，再生骨
料的粒径分布为 0~5 mm约占 60%~70%，5~10 mm约占 30%~40%时，可以满足配制强度为 15 MPa再生混凝土的要求，粗、细骨料的重量
比达到 50%以上时再生混凝土的工作性比较好、强度可以达到 12.4~14.9 MPa。
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10亿 t[1]，为世界水泥产量 22.2亿 t的 45%[2]，2006年达到 12.35亿 t，
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度，试块尺寸均为 100 mm×100 mm×100 mm，抗压强度测试按
照GB/T 50081—2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》操作，
压力机型号为 YE-2000，最大荷载 2 000 kN。
1.3 试验结果
再生混凝土的工作性能，抗压强度和界面破坏状况等如表 5
所示。根据 S3、S4、S5和 S7等 4组再生粗骨料级配制作而成的再









50%粒径 4.75~16mm的再生骨料替代天然骨料，而 S11为 50%
粒径 16~31.5mm的再生骨料替代天然骨料。通过对 7、28、56 d的
抗压强度的考察，发现经过替代处理的再生混凝土强度得到大幅
度的提高，远远高于原始级配制备的再生混凝土。尽管 S10和 S9
级配曲线中 4.75~9.5 mm粒径的粗骨料含量较 S6有所提高，但























































































































































增加，2006年混凝土空心砌块的生产量 6 300万 m3，混凝土多
孔砖 1 300万 m3。经估算仅 2005年用于这些混凝土制品生产
的混凝土用量达到 7 441万 t。按水泥和砂石比例按 1∶4估算，











内。大于 500 mm×500 mm的混凝土、砖墙、石块来用风镐将其分
解，大于 500 mm×500 mm的木材和衣被、织物等在料斗口用人
工搬除，其余部分投入大型破碎机内，破碎至粒径小于 300 mm
的碎料，送至分选输送皮带。在试验中发现，把粒径在 0~10 mm
之间的建筑垃圾骨料分成 0~4 mm和 5~10 mm则其离析现象在
运输、存贮中就变得很小了。经过筛分的 0~5 mm的建筑垃圾细
骨料颗粒级配如表 6所示。
测试建筑垃圾骨料的表观密度为 2 520 kg/m3，堆积密度


























































































































































































































（7）建筑垃圾骨料的粒径分布为 0~5 mm颗约占 60%~70%，
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表 9 粉煤灰对抗压强度的影响
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表 8 砂率对建筑垃圾混凝土标准砖的强度影响
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